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Promjene u Uredničkom vijeću Jezika. 
Naše Uredničko vijeće ima novoga člana, 
Stefana Rittgassera, tako da Uredničko vije-
će sada čini Uredništvo, Radoslav Katičić 
i Stefan Rittgasser. Naš je novi urednik 
dugogodišnji suradnik Jezika. Živi i radi u 
Walldorfu u Njemačkoj. Studirao je na sveu-
čilištima u Heidelbergu, Strasbourgu, Mann-
heimu. Magistrirao je na Novofilološkom 
fakultetu Sveučilišta u Heidelbergu, a dokto-
rirao na Sveučilištu u Mannheimu. Radio je 
na sveučilištima u znanstvenoistraživačkim 
projektima. Specijalnosti su mu računalna 
leksikologija i teme s područja sveza riječi. 
Suautor je u Hrvatsko-njemačkom frazeološ-
kom rječniku (1988.), Njemačko-hrvatskom 
računalnom rječniku (1996.) i Hrvatsko-
njemačkom računalnom rječniku (1997.). 
Objavljuje leksičko-leksikografsku građu 
na mrežnoj stranici www.lingua-hr.de.
Dosadašnjemu članu, Zvonimiru Junko-
viću, zahvaljujemo na dugogodišnjoj surad-
nji. 
Ivana Vidović Bolt, nova predsjednica 
HFD-a. Redovita izborna godišnja skupština 
Hrvatskoga filološkoga društva održana je 
6. srpnja 2011. Izabrano je novo predsjed-
ništvo HFD-a. Dosadašnjem predsjedniku 
VIJESTI
Stipi Botici istekao je mandat, a za novu je 
predsjednicu jednoglasno izabrana Ivana 
Vidović Bolt. Dosadašnja potpredsjednica 
Ida Raffaelli dobila je novi mandat, a tako i 
ostali članovi predsjedništva, voditelji odjela 
i urednici časopisa. Voditelji su odjela Mar-
ko Samardžija (Hrvatski slavistički odbor), 
Zvonimir Novoselec (Zagrebački lingvistički 
krug), Gordana Varošanec-Škarić (Odjel za 
fonetiku), Vlado Pandžić (Odjel za metodi-
ku nastave hrvatskog jezika i književnosti), 
Melita Kovačević (Odjel za rani jezični ra-
zvoj), Zrinka Jelaska (Odjel za kulturu hr-
vatskog jezika), Zdravka Matišić (Odjel za 
orijentalistiku), Alica Knezović (Odjel za 
strane jezike), Irena Lukšić (Odjel za teoriju 
književnosti). Urednici su časopisa Vlado 
Pandžić (Hrvatski), Zrinka Jelaska (Lahor), 
Dalibor Blažina (Književna smotra), Marijan 
Bobinac (Umjetnost riječi), Sanda Ham (Je-
zik), Vesna Mildner (Govor), Krešimir Ne-
mec (Croatica), Višnja Pavičić-Takač (Strani 
jezici). Tajnik je i nadalje Davor Nikolić. Vo-
ditelji odjela i urednici časopisa podnijeli su 
izvješća o radu.
Uvodno predavanje: Što jezične biografi-
je iliraca mogu otkriti o društveno-jezičnoj 
situaciji u Hrvatskoj sredinom 19. stoljeća, 
održao je Kristian Novak.
Šokcima kao hrvatskoj etničkoj skupini. 
Uz vremenski odmak od trinaest godina 
uspješno podnijevši znanstvenu provjeru, 
ta je studija postala jezgrom sveučilišnoga 
udžbenika Šokci u povijesti, književnosti i 
kulturi (2009.), koji supotpisuje njegov sin 
Goran. Šokački eros Rema zapravo nikada 
nije napuštao. Smrt ga nije moga preteći u 
dovršetku rukopisa To smo što jesmo (ogle-
di o Šokadiji i Šokcima). Tada je ispjevao i 







Jezikoslovni skupovi u Vinkovcima. 
ZAKUD Vukovarsko-srijemske županije 
upriličuje deveti po redu Međunarodni znan-
stveni skup Šokačka rič, 11. – 12. studenoga. 
Na čelu su Organizacijskoga odbora Anica 
Bilić i Andrija Matić.
Slavonska naklada „Privlačica“, uz pot-
poru Ministarstva kulture, upriličuje 24. – 
26. studenoga znanstveni skup Prva stoljeća 
hrvatskoga jezika (150. obljetnica ozakonje-
nja hrvatskoga jezika službenim i diplomat-
ski, 1861. – 2011.). Producent je Martin Gr-
gurovac, a predsjednik je Organizacijskoga 
odbora Marko Samardžija.
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